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efectes econòmics del disseny
anders Kretzschmar
síntesi de l’estudi organitzat pel Centre danès de disseny en col·laboració amb advice analyse, i&a 
Research (recollida d’informació), que ha comptat amb la participació d’anders Holm i Bella markmann, 
de la Universitat de Copenhaguen (metodologia i informàtica) i ha estat dirigit pel professor anders 
Krezschmar. L’objectiu de l’estudi és el d’iniciar la creació d’una base de dades sobre els efectes 
econòmics del disseny, tot prenent com a referent l’economia danesa. el treball parteix de la hipòtesi 
que no existeix cap estudi que presenti una perspectiva completa dels paràmetres econòmics relacio-
nats amb el disseny i, conseqüentment, pretén establir una plataforma metodològica per avançar-hi. 
L’estudi, que analitza els efectes econòmics de l’aplicació del disseny, es basa en .0 entrevistes 
telefòniques a empreses privades daneses d’un mínim de 0 treballadors, amb la voluntat d’examinar: 
a) La inversió total en disseny. b) el rendiment dels ingressos bruts, l’evolució de la contractació i 
l’augment de les exportacions en relació amb el volum de negoci a les empreses daneses que tenen 
un mínim de 0 treballadors. c)Les diferències en termes d’ingressos bruts, ocupació i exportacions 
entre les empreses que adopten un plantejament integral vers el disseny i aquelles que no apliquen 
el disseny en cap sentit. Les conclusions del treball indiquen una correlació ben clara entre l’ús del 
disseny i l’èxit econòmic que obtenen les empreses, que al seu torn aporten uns beneficis al conjunt 
de la societat. es tracta d’una correlació tan evident que no es pot passar per alt ni posar en qüestió. 
La correlació és especialment notable en aquelles empreses que adopten un plantejament integral 
pel que fa al disseny.
1. Introducció
El disseny constitueix un element fonamental en els sec-
tors cultural i tecnològic, que són les principals àrees de 
creixement econòmic de Dinamarca. Avui dia, un de cada 
vuit treballadors del sector privat s’inscriu en aquests 
espais els quals aporten el 5,3% del PIB. En l’última 
dècada, el sector del disseny ha crescut a un ritme del 
20% anual, la qual cosa sembla dibuixar una tendència.
Mantenir el creixement i la prosperitat de l’estat del ben-
estar implica enfortir les àrees futures de creixement. 
En endavant, Dinamarca haurà de competir cada vegada 
més en els àmbits del coneixement, el desenvolupament 
i la innovació, i aquí és on el disseny entra en joc amb un 
paper destacat. Per als productes i els serveis, el bon 
disseny combina funcionalitat, facilitat d’ús i encert en 
l’elecció dels materials.
P A R A U L E S  C L A U   Metodologia i informàtica, disseny i país, inversió en disseny, disseny i empresa, disseny integral.
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Les empreses i els seus directius troben a faltar informació 
relacionada amb els efectes del disseny en les economies 
nacional i d’empresa. Per aquest motiu l’Agència Nacional 
per a l’Empresa i l’Habitatge ha iniciat la creació d’una base 
de coneixements sobre els efectes econòmics del disseny, 
amb l’objectiu de determinar i documentar els efectes 
macroeconòmics del disseny, com ara estudiar les reper-
cussions econòmiques directes de la contractació de disse-
nyadors professionals per part de les empreses daneses. 
L’estudi ha estat organitzat pel Centre Danès de Dis-
seny en col·laboració amb Advice Analyse, I&A Research 
(recollida d’informació), i ha comptat amb la participació 
d’Anders Holm i Bella Markmann, de la Universitat de 
Copenhaguen (metodologia i informàtica). 
L’estudi posa de manifest que el disseny influeix de forma 
important en els negocis privats. El fet d’adoptar un plan-
tejament integral i sistemàtic vers el disseny potencia el 
valor de les iniciatives, i les empreses daneses constaten 
una clara diferència en els resultats finals. 
Aquesta recerca constitueix un treball pioner perquè, fins 
ara, no s’havia fet mai una anàlisi econòmica quantitativa 
com aquesta, de manera que l’estudi que presentem és el 
primer d’aquest tipus en l’àmbit internacional. El propòsit 
ha estat aclarir si es disposa de dades concretes que cor-
roborin les reivindicacions relatives als beneficis econò-
mics de la contractació de dissenyadors (reivindicacions 
que sovint es basen en exemples de casos reals).
El disseny es considera sovint un paràmetre flexible, sem-
blant als recursos humans i al màrqueting, que és difícil 
de quantificar perquè els mecanismes que el caracteritzen 
no es poden definir aïlladament. Si bé en els últims 10-15 
anys el màrqueting ha obtingut la categoria d’element 
individual en la comptabilitat de les empreses, els bene-
ficis econòmics del disseny són encara avui difícils de 
determinar atesa la naturalesa tan àmplia de l’activitat.
Per tant, aquest estudi s’hauria de considerar el primer 
pas cap a l’obtenció d’una base metodològica que permeti 
de calcular els beneficis econòmics del disseny. També 
constitueix el punt de partida natural dels futurs estu-
dis de seguiment que han d’aportar avaluacions anuals 
d’àrees concretes, per exemple en col·laboració amb 
Danmarks Statistik, (Institut d’Estadística de Dinamarca).
2. Aspectes metodològics i elecció del mètode
Ajustar l’elecció del mètode
No existeix cap programa metodològic establert que 
pugui servir de base per efectuar una anàlisi dels efectes 
econòmics del disseny. Els treballs previs a la investiga-
ció van detectar un grapat d’estudis internacionals que 
tocaven el tema. Actualment, però, no hi ha cap estudi que 
presenti una perspectiva completa dels paràmetres eco-
nòmics relacionats amb el disseny, que és el que pretén 
concretar aquest estudi. Per tant, calia establir una plata-
forma metodològica. 
La recerca en matèria macroeconòmica duta a terme pels 
especialistes determina que els recursos i el marc tem-
poral que s’han assignat a aquest estudi són totalment 
insuficients per a una investigació completa de les reper-
cussions macroeconòmiques del disseny. Per consegüent, 
el propòsit de l’anàlisi s’ha hagut d’adaptar a la consecu-
ció d’uns objectius intermedis que s’ajustin al marc dels 
recursos destinats. 
El disseny és un concepte molt ampli, i per aquest motiu cal-
dria fer algunes reserves pel que fa a la plausibilitat global 
de quantificar les repercussions del disseny. Així mateix, cal-
dria tenir en compte que els diferents entrevistats defineixen 
el disseny de diverses formes, i això inclou aspectes com ara 
determinar quins treballadors poden considerar-se disse-
nyadors professionals i quines associacions poden definir-se 
com a empreses de disseny professional. Aquest problema 
s’ha pogut minimitzar per diverses vies, sobretot amb una 
definició del disseny prèvia a l’inici de cada entrevista.
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Per a aquesta anàlisi s’ha triat la definició següent de disseny:
“Quan parlem de disseny ens referim a les estratègies en 
matèria de disseny, al desenvolupament, al disseny gràfic, 
... és a dir, a tot allò que passa abans de la fabricació o de 
la sortida al mercat dels productes. (impresos, estands 
per a les fires de mostres, llocs web, interiorisme, etc.).”
La definició de dissenyador (i de la feina dels dissenya-
dors), en relació amb la valoració de la inversió interna 
en disseny, s’ha reduït als professionals que s’han gra-
duat a les principals escoles de disseny i arquitectura de 
Dinamarca i a les disciplines que s’hi imparteixen. Això no 
obstant, seria convenient incloure, en estudis futurs, els 
graduats dels nous programes d’estudis de disseny, com 
ara el que ofereix la Universitat Tècnica de Dinamarca 
i el curs de gestió en disseny de l’Escola de Negocis de 
Copenhaguen.
Mètode
Aquest treball estudia els efectes econòmics del disseny 
durant un període econòmic de cinc anys. L’estudi es 
basa en entrevistes telefòniques i en dades aportades pel 
sistema d’informació sobre empreses Newbiz de Bonnier1. 
Abans d’iniciar les enquestes, es van fer unes entrevistes 
prèvies per tal de confirmar la validesa de les dades de 
l’entrevista, entre d’altres coses per garantir que les 
empreses entenien les preguntes de l’entrevista i podien 
respondre-les. 
L’estudi pretén sobretot analitzar a fons:
—El benefici macroeconòmic del disseny.
—Un possible mètode que permeti de mesurar els 
beneficis de les inversions en disseny i en 
 el foment del disseny.
Això s’ha estudiat sobre la base de les 
informacions següents:
1. Quin volum d’inversió pública es dedica a la promoció 
del disseny? 
Dades de l’Agència Nacional per a l’Empresa i l’Habitatge 
(EBST) relatives al finançament del Centre Danès Disseny 
i a altres activitats de promoció del disseny.
2. Quina és la inversió actual que fan les empreses que 
adquireixen serveis de disseny? 
Dades recollides a partir de les següents subpreguntes:
2.a Quants dissenyadors han contractat els empre-
saris usuaris de disseny en els últims cinc anys?
Dades: entrevistes a unes 1.000 empreses dane-
ses i comparació amb les dades fiscals i les xifres 
sobre personal.
2.b Quin volum de feina de disseny s’ha contractat 
en els últims cinc anys? 
Dades: entrevistes a 1.000 empreses daneses aprox. 
2.c Quin volum de feina de disseny s’ha contractat a 
l’estranger en els últims cinc anys? 
Dades: entrevistes a 1.000 empreses aproximada-
ment sobre les adquisicions internacionals de ser-
veis de disseny.
3. Quin efecte econòmic tenen les inversions en disseny? 
Dades:
a: Entrevistes a unes 1.000 empreses sobre ingressos bruts, 
exportacions i la classificació en l’escala del disseny. 
b: Les respostes s’han contrastat amb les informacions 
dels arxius públics.
1 La informació que ha facilitat el sistema d’informació sobre empreses Newbiz de Bonnier es basa en el registre mercantil de l’Agència Danesa de 
Comerç i Societats, i també en altres fonts estatals d’informació, com ara Kompass i TDC, cf. http://www.newbiz.dk. 
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Les dades aporten una perspectiva general de:
—La inversió total en disseny.
—Els resultats en ingressos bruts i contractació, 
a més d’una indicació sobre els resultats de les 
exportacions.
—Els beneficis dels resultats en ingressos bruts 
i contractació de les empreses que inverteixen 
(molt) en disseny en relació amb aquelles que no 
inverteixen (gaire) en disseny.
3. Presentació de l’estudi 
Es van fer un total de 1.074 entrevistes telefòniques a 
empreses d’un mínim de 10 treballadors.
Per tal de garantir la validesa de les dades estadísti-
ques, l’enquesta aleatòria es basa en quatre grups de la 
mateixa mida aproximadament que reflecteixen les planti-
lles de les empreses.
Els grups segons les quotes són els següents:
—263 empreses de 10-19 treballadors (representen el 
47% de la indústria)
—267 empreses de 20-49 treballadors (representen el 
33% de la indústria)
—267 empreses de 50-99 treballadors (representen el 
11% de la indústria)
—277 empreses de 100+ treballadors (representen el 
9% de la indústria)
Els grups amb les dades de les empreses es van obtenir 
de forma aleatòria del sistema d’informació sobre empre-
ses Newbiz de Bonnier, el qual conté els noms, adreces, 
números de telèfon, codis comercials, números fiscals 
bàsics i dades sobre la plantilla dels últims cinc exercicis 
econòmics. Els números fiscals bàsics i les dades sobre 
la plantilla s’incorporen a les dades de l’entrevista.
Amb l’objectiu d’augmentar l’exactitud, s’ha pres una 
precaució addicional en la inspecció de les empreses 
per tal d’eliminar les respostes evidentment incorrectes 
sobre el nombre de dissenyadors professionals contrac-
tats. En conseqüència, s’han eliminat empreses com ara 
les agències de publicitat, les impremtes i els despatxos 
d’arquitectes. Amb això s’hauria d’obtenir un dibuix més 
precís del nombre de dissenyadors professionals “reals” 
que contracten les empreses. Per aquest motiu el nombre 
d’entrevistes per a l’estudi es va reduir a 1.016. Aquestes 
informacions permetran d’obtenir un càlcul més cautelós 
dels efectes de la utilització del disseny. 
Es va entrevistar als responsables de l’àrea de disseny de 
les empreses. òbviament, hi ha moltes empreses que no 
tenen aquesta figura. En uns 460 casos, les empreses no 
van voler participar en l’estudi perquè el disseny no és un 
element important dins la seva estructura. Per tant, s’ha 
de tenir present que les 1.016 empreses que hi van parti-
cipar mostren un interès excepcional pel disseny.
Per tal d’aconseguir un retrat més equilibrat de la situ-
ació, el grup de dades (reduït) de les 1.016 entrevistes 
dutes a terme es va ampliar per tal que inclogués les 460 
empreses que no van voler participar per manca d’interès 
en el disseny. Per tant, l’enquesta aleatòria es constitueix 
sobre una base de 1.476 empreses, que és la xifra que 
l’anàlisi utilitza per generar dades bàsiques amb vista a 
càlculs futurs. Aquesta modificació de la base de l’en-
questa aleatòria garanteix que els resultats de l’anàlisi 
provinguin de dades representatives de totes les empre-
ses i no només del sector concret dedicat al disseny. La 
valoració dels efectes econòmics del disseny, però, es 
basa en la xifra neta de l’enquesta aleatòria, és a dir, el 
total de 1.016 entrevistes que es van fer. Els resultats mit-
jans de les empreses que apliquen el disseny es compa-
ren amb els de les empreses que no n’apliquen. Per tant, 
es posa l’accent en les empreses i no en les poblacions.
El fet d’ampliar les dades per tal d’incloure les 460 empre-
ses implica que se les ha de distribuir equitativament en 
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les quatre categories relatives a la dimensió d’acord amb 
el nombre de treballadors. A les taules, aquestes empre-
ses s’inclouran com a “invàlides”, és a dir, com a casos en 
blanc, perquè les entrevistes no es van arribar a fer. Si no, 
apareixen com a no usuàries de disseny, fet que en dilueix 
els efectes.
Per tal d’obtenir una visió equilibrada, les conclusions de 
l’estudi s’han modificat per representar totes les empre-
ses daneses amb un mínim de 10 treballadors. Amb això 
es pretén adaptar els factors de les dades de l’enquesta 
perquè representin tota la població (enquesta aleatòria 
modificada). (taula 1)
Les xifres de l’enquesta aleatoria modificada es correspo-
nen amb la distribució en la població total. 
Com es pot observar, hi ha 8 empreses més (1.484–
1.476=8). L’arrodoniment matemàtic de les xifres és 
necessari per tal d’obtenir una distribució adequada i cor-
recta entre les diverses categories. Malgrat que la modi-
Treballadors
361
369
363
383
Nombre
Total
enquesta aleatòria
1,944959
1,322598
0,447920
0,341866
Factor corrector
1476 1,005216
Taula 1. empreses enquesta aleatòria, enquesta aleatòria-modificada i factors correctors.
24,46
25,00
24,59
25,95
%
100,00
702
488
163
131
Nombre
enq. aleatòria Modificada
1484
47,32
32,89
10,96
8,82
%
100,00
10-19
20-49
50-99
100+
ficació de les xifres fa que les anàlisis resultin més difícils 
de comprendre, es tracta d’una acció necessària per tal 
d’obtenir un retrat exacte. A les taules s’hi han inclòs els 
decimals en gairebé tots els casos per facilitar els càl-
culs. Això no obstant, en algunes taules trobem excepci-
ons en què l’arrodoniment ha donat lloc a uns resultats 
totals irregulars.
La pregunta relativa a la naturalesa de les empreses es va 
plantejar com una pregunta oberta. Per motius estadístics, 
i per tal de facilitar la comprensió, l’informe classifica totes 
les empreses d’acord amb dues categories generals. Si es 
fessin més subdivisions s’obtindrien unes categories massa 
reduïdes per a l’anàlisi estadística. (taula 2)
Aquestes dades aporten una representació correcta en 
relació amb la llista de 16.060 empreses sòlides propor-
cionada pel sistema d’informació sobre empreses Newbiz 
de Bonnier, en què la representació proporcional és:
—Empreses de producció: 29% (4.627 empreses)
—Empreses de comerç i serveis: 71% (11.433 empreses)
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Perfils d’aplicació del disseny
L’enquesta aleatòria es pot subdividir en quatre perfils 
d’aplicació del disseny diferents2:
— A. Empreses que no apliquen el disseny.
—B. Empreses que només adquireixen serveis interns 
de disseny amb la formació del seu personal en 
matèria de disseny. 
2 Les respostes del total de 1.456 empreses han permès de classificar-les en quatre perfils. 29 no van poder respondre les 
Producció
Comerç i Serveis
Total Participants
No incloses
Sector
324
693
1017
467
Nombre
Total enquesta
empreses
1484
Taula 2. empreses enquesta per sector.
21,83
46,70
68,53
31,47
%
100,00
31,86
68,14
100,00
%
10-19
20-49
50-99
100 +
Total
10-19
20-49
50-99
100 +
Treballadors
379
238
76
51
744
54,9
49,8
47,2
40,2
A
Total
Perfil aplicació disseny
51,1
Taula 3. Perfil d’aplicació del disseny de les empreses segons la seva mida, nombre i percentatge.
Total
690
478
161
127
1456
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
261
189
62
48
560
37,8
39,5
38,5
37,8
B
38,5
27
15
10
7
59
3,9
3,1
6,2
5,5
C
4,1
23
36
13
21
93
3,3
7,5
8,1
16,5
D
6,4
—C. Empreses que només adquireixen serveis de 
disseny externs de proveïdors de disseny.
—D. Empreses que adquireixen serveis de disseny tant 
interna com externament. (taula 3)
Aproximadament la meitat de les empreses no fan 
servir mai el disseny mentre que la resta el fan servir 
en graus diferents.
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4. Inversió de les empreses daneses en disseny
La inversió interna en disseny  (taula 4)
3 1.484 - (839 + 493) = 152  //  152 : 1.484 = 10,2%
4 Sobre la base d’un sou mensual mitjà per a no professionals de 25.638 corones daneses i per a professionals de 38.312 DKK (font: 
The National Union of Technical Staff and the Union of Salaried Architects).
5 Actualment 1 Euro = 7,4551 DKK (Corones daneses).
El 89,7% (56,5% + 33,2%) de totes les empreses daneses 
no han contractat dissenyadors. El 10,2%3 de totes les 
empreses daneses tenen entre 1 i 25 dissenyadors pro-
fessionals, tot i que la majoria tenen entre 1 i 3 dissenya-
dors professionals.
En general, les empreses contracten pocs dissenyadors: 
un total de 360 dissenyadors entre totes les empreses 
enquestades. En conjunt, això coincideix amb la informació 
de l’Associació de Dissenyadors Danesos que estableix 
que la majoria dels dissenyadors del sector del disseny a 
Dinamarca són o bé autònoms o bé treballen per a empre-
ses de disseny que ofereixen serveis d’assessorament. 
L’enquesta aleatòria va detectar 362 dissenyadors profes-
sionals, la qual cosa representa una inversió aproximada 
de 10,5 - 15,6 milions4 de DKK5 al mes, o uns 126 - 190 
milions de DKK l’any.
Aproximadament 152 de les empreses enquestades 
amb dissenyadors en nòmina donen feina a un total de 
362 dissenyadors, que de mitjana suposa 2,5 dissenya-
Respostes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
100
Total vàlides
Personal empresa
Taula 4. Nombre de dissenyadors professionals a l’empresa.
(1) Les empreses que no van voler participar en l’enquesta perquè consideraven que el disseny no 
és un element important en les seves activitats s’han classificat com a no incloses (invàlides).
Dissenyadors
0
78
56
54
20
50
18
7
24
0
30
0
25
0
362
839
78
29
18
5
10
3
1
3
0
4
0
1
0
Nombre
991
56,5
5,3
2,0
1,2
0,3
0,7
0,2
0,1
0,2
0,0
0,3
0,0
0,1
0,0
%
100,0
84,7
7,9
2,9
1,8
0,5
1,0
0,3
0,1
0,3
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
%
empreses
Invàlides (1) 493
Total 1484
66,8
33,2
100,0
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dors per empresa. D’acord amb els salaris mitjans, això 
representa una inversió mitjana anual d’entre 83.6824 i 
1.250.504 DKK per cada empresa que aplica el disseny. 
Les empreses contracten altres treballadors que no 
són professionals del disseny però que treballen amb el 
disseny. L’informe indica que el nombre de dissenyadors 
addicionals que no són professionals però que treballen 
amb el disseny és igual al nombre de dissenyadors pro-
fessionals contractats, independentment de la mida i el 
sector en què s’inscriu l’empresa. Per tant, aquest grup 
de no professionals no es pot considerar que exerceixi un 
efecte econòmic individual identificable.
L’enquesta aleatòria modificada representa el 8% del total 
dels individus a empreses d’un mínim de 10 treballadors. 
En l’àmbit nacional, la inversió total en dissenyadors 
professionals de les empreses amb un mínim de 10 treba-
lladors és d’aproximadament 1,57 – 2,37 milions de DKK 
l’any, la qual cosa suposa uns 5.160 professionals del dis-
seny en l’àmbit nacional. 
L’evolució de la contractació de professionals del disseny 
en els últims cinc exercicis econòmics ha experimentat un 
augment en el 10% de les empreses, mentre que el 87% 
no ha experimentat cap canvi. De mitjana, es pot apreciar 
un lleuger augment en les xifres totals. L’augment de la 
contractació de professionals del disseny és proporcional 
a la mida de l’empresa. 
Les inversions externes de l’empresa 
en matèria de disseny
La major part de les inversions en disseny de les empre-
ses daneses es destina a compres externes en forma de 
serveis d’assessorament d’empreses dedicades al dis-
seny. (taula 5)
De les 1.016 empreses seleccionades inicialment per 
a l’enquesta, 671 (gairebé 2/3) de les enquestades 
contracten serveis de disseny a fonts externes, i en 
relació amb el sector de l’enquesta aleatòria modifi-
cada això encara representa quasi la meitat (i quatre 
vegades més) que les que contracten professionals del 
disseny en plantilla.
En termes generals, l’obtenció de serveis de disseny 
de fonts externes ha estat constant per al 46,6% de les 
empreses enquestades i ha augmentat en el 45,2% dels 
casos. L’augment de la compra externa supera l’augment 
de la contractació interna de professionals del disseny, 
que, al seu torn, tan sols ha experimentat un augment del 
10% en els últims 5 exercicis econòmics.
L’anàlisi compara l’obtenció de serveis de disseny externs 
amb els ingressos bruts de l’exercici econòmic ante-
rior per tal de determinar fins a quin punt el creixement 
de l’obtenció de serveis de disseny externs influeix en 
la prosperitat de l’economia i en la liquiditat. No s’han 
detectat diferències significatives en termes estadístics 
Si
No
No ho saben
Total vàlides
Invàlides
Respostes
671
341
4
1016
468
Total
empreses
1484
45,2
23,0
0,3
68,5
31,5
Totals
100,00
66,0
33,6
0,4
100,00
Vàlides
Respostes (%)
Taula 5. Serveis de disseny que les empreses adquireixen a fonts externes.
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en l’adquisició de serveis de disseny entre les empreses 
amb uns ingressos bruts més o menys favorables en 
l’exercici econòmic anterior (és a dir, no només entre les 
empreses amb una liquiditat relativament forta d’inversió 
en disseny). 
Tampoc no s‘han detectat diferències entre les empreses 
de mides diferents (és a dir, que la inversió en compres 
externes no està relacionada amb la mida de l’empresa)6.
6 Un dels motius pels quals el Centre Danès de Disseny ha elaborat l’escala del disseny és el fet que la inversió en disseny acostuma a tenir relació 
amb el comportament de l’empresa més que no pas amb la seva mida. 
La proporció d’empreses que experimenten un augment 
de la contractació de serveis externs de disseny és nota-
blement més gran dins el sector del comerç i els serveis.
Obtenció dels serveis a l’estranger (taula 6)
Només el 6% de totes les empreses daneses compra dis-
seny a l’estranger (100% - (37,7% + 56,2%)). De les empre-
ses enquestades que obtenen externament els serveis de 
disseny, el 86,1% ho fa només a Dinamarca.
347
21
467
Respostes
0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-99
100
Total vàlides
Proporció (%)
Taula 6. Proporció de serveis de disseny que es contracten a l’estranger.
559
31
2
16
1
10
4
3
7
1
3
11
0
1
Nombre
649
37,7
2,1
0,1
1,1
0,1
0,7
0,3
0,2
0,5
0,1
0,2
0,7
0,0
0,1
%
100,0
86,1
4,8
0,3
2,5
0,2
1,5
0,6
0,5
1,1
0,2
0,5
1,7
0,0
0,2
%
empreses
I/T
No responen
Invàlides
Total 1484
43,7
100,0
Modificat
Varia
Total no incloses 835 56,3
23,4
1,4
31,5
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De mitjana, el 13,9% de les empreses que adquireixen ser-
veis de disseny, n’adquireix entre l’1 i el 100% a l’estranger. 
Només l’1,6% de totes les empreses obté tots els serveis de 
fora del país, mentre que el 4,8% de les empreses compra 
entre l’1 i el 10% a l’estranger. Per tant, només un volum 
insignificant de les adquisicions relacionades amb el disseny 
que fan les empreses daneses correspon a l’estranger7. 
No sorprèn el fet que, de les empreses que adquireixen 
aquests serveis a l’estranger, les empreses més grans 
són les que fan més adquisicions. S’observa una dife-
rència important en termes estadístics. L’altre grup que 
també contracta a l’estranger una part significativament 
gran dels seus serveis de disseny és el de les empreses 
dedicades al comerç i els serveis.
Les compres a l’estranger van en augment en el 25,7% 
de les empreses. La qüestió és, quines empreses com-
pren més a l’estranger?
7 Hi ha un estudi qualitatiu sobre la necessitat de formació al lloc de treball en gestió del disseny, que duu a terme actualment el centre Danès de 
Disseny, que identifica la provisió de serveis especialitzats amb un grup estratègic concret com els serveis de disseny principals que s’adquireixen 
fora del país.
Destaca el fet que cada vegada hi ha més empreses 
mitjanes que augmenten la seva quota d’adquisicions a 
l’estranger mentre que aparentment no hi ha cap canvi 
en el terreny de les corporacions més grans. De nou, 
les empreses dedicades al comerç i els serveis regis-
tren un augment notablement més alt de les compres 
a l’estranger.
Encara hi ha molt poques empreses que adquireixen 
serveis de disseny a l’estranger. Amb tot, hi ha indicis de 
canvi, sobretot en empreses mitjanes i en les dedicades 
al comerç i els serveis, independentment del sector al 
qual pertanyen. 
evolució del volum de la feina 
relacionada amb el disseny
L’enquesta també tracta d’establir si el volum de fei-
nes de disseny ha augmentat, ha disminuït o no ha 
variat. (taula 7)
Total vàlides
Taula 7. evolució durant 5 anys del volum total de feines de disseny.
886 100,0
I/T
No responen
Sistema
92
40
466
Total 1484
59,7
6,2
2,7
31,4
100,0
Total invàlides 598 40,3
Disminució
Constant
Augment
Respostes
35
479
372
empreses
2,4
32,3
25,1
Totals
4,0
54,1
42,0
Vàlides
Respostes (%)
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El 42% de les empreses confirma aquesta tendència, 
mentre que només el 3,9% experimenta una disminució. 
Quant a les empreses que amplien les seves activitats de 
disseny, l’estudi mostra que com més gran és l’empresa, 
i com més alts són els ingressos bruts de l’any anterior, 
més evident és l’augment de les feines de disseny. Es 
tracta d’una diferència estadísticament important. 
Inversió de les empreses daneses en disseny
De les 671 empreses que obtenen els serveis de disseny a 
l’exterior, 350 indiquen el volum d’aquesta inversió. (taula 8)
Les empreses enquestades que adquireixen els serveis 
de disseny de fonts externes dediquen una mitjana de 
610.809 DKK a compres externes, i les empreses que 
adquireixen els serveis de disseny tant externa com 
internament tenen una despesa mitjana de 605.226 DKK. 
D’acord amb aquestes xifres, es calcula que la inversió 
mitjana de totes les empreses que adquireixen disseny 
externament és de 610.043 DKK.
Si calculem que la despesa mitjana de les 321 empreses 
enquestades que no han volgut donar xifres relatives a les 
seves despeses és de 610.043 DKK8, la despesa total en pro-
veïment extern en matèria de disseny9 de totes les empreses 
enquestades ascendeix a 409 milions de DKK l’any. 
El resultat de l’enquesta aleatòria, que representa el 8% 
del nombre total d’empreses amb un mínim de 10 treba-
lladors, indica que la inversió total en disseny exterior de 
totes les empreses d’aquestes dimensions és de 5.000 
milions de DKK10. 
La inversió total en el proveïment intern i extern de dis-
seny per a totes les empreses amb un mínim de 10 treba-
lladors pot avaluar-se en: 
Compres externes en disseny: 5.000 milions de DKK 
Compres internes en disseny: 1.600-2.400 milions de DKK 
------------------------------------------------------
Inversió anual total en disseny: 6.600-7.400 milions de DKK 
------------------------------------------------------
La inversió anual en disseny en l’àmbit nacional és de  
6.600-7.400 milions de DKK , dels quals 15 milions corres-
ponen a la inversió pública per a la promoció del disseny.
8 671 - 350 = 321 empreses.
9 671 x 610.043 DKK = 409338553 DKK.
10 409.338.553 x 8 x 100 = 5.116.735.663 DKK.
Total 350 610043
Compres externes
Compres internes i externes
Perfil del comprador de disseny
302
48
empreses
610809
605226
Mitjana (KD)
Taula 8. Inversió aproximada en adquisicions externes.
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Total 820 8455
Compres externes
Compres internes i externes
Perfil del comprador de disseny
241
579
empreses
4029
10298
Mitjana milers KD
Taula 9. Resultats en ingressos bruts en relació amb l’adquisició de 
serveis de disseny.
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5.  Resultats de les empreses daneses en relació 
amb el disseny
Els resultats de les empreses en ingressos bruts 
obtinguts per les empreses enquestades es correspo-
nen amb els 5 exercicis econòmics objecte de l’estudi 
(segons la informació de 841 empreses que consta a la 
base de dades) i  mostren que les empreses que apli-
quen el disseny han aconseguit uns resultats en crei-
xement del ingressos bruts més bons en els darrers 5 
exercicis econòmics que les empreses que no apliquen 
el disseny. Les xifres són estadísticament eloqüents. 
L’estudi demostra que les empreses que introdueixen el 
disseny experimenten un creixement més important que 
les que no l’introdueixen. El creixement dels ingressos 
bruts és gairebé un 22% més alt per a les empreses que 
apliquen el disseny si les comparem amb les empreses 
en general. (taula 9 i 10)
Les empreses que només compren disseny a fonts exter-
nes obtenen uns percentatges de creixement dels ingres-
sos bruts que són dues vegades superiors als de les 
empreses que no apliquen el disseny. Les empreses que 
contracten professionals del disseny obtenen uns resul-
tats una mica superiors, per bé que les empreses que 
contracten professionals del disseny i que també recorren 
a fonts externes per adquirir disseny aconsegueixen uns 
resultats notablement millors. Això no obstant, només les 
empreses que compren disseny tant interna com externa-
11 En els últims 5 exercicis econòmics.
No compren disseny
Compren disseny a fonts externes
Compren disseny internament
Compren disseny interna i externament
Total 820 8455
Perfil del comprador de disseny
241
456
54
68
empreses
4029
8138
9089
25887
Mitjana milers KD
Taula 10. Resultats en ingressos bruts en relació amb l’adquisició de disseny 
interna i externament.
Total intern i extern 579 10297
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ment obtenen uns resultats estadísticament importants 
en el context d’aquest estudi.
De moment, el grup 3 és el més significatiu. Les altres 
desviacions es poden atribuir, teòricament, a la incertesa 
estadística, però segurament es tracta de tendències 
sòlides que s’estudiaran amb més detall en els pròxims 
estudis. (taula 11)
El grup d’empreses que experimenta una disminució de les 
feines de disseny obté tanmateix un fort creixement dels 
ingressos bruts. Això no obstant, es tracta d’un grup molt 
reduït (27). Si observem en conjunt els grups que expe-
rimenten una activitat constant o en disminució, aquests 
obtenen un percentatge de creixement un 50% més baix si 
els comparem amb els que experimenten un augment de la 
feina de disseny. La diferència detectada correspon a l’inter-
val de confiança establert, però per ben poc. Amb tot, es pot 
deduir que molt probablement hi ha una correlació entre un 
augment de les feines de disseny i uns nivells de creixement 
un 50% més alts en comparació amb les empreses que, o 
bé no experimenten cap canvi en les activitats de disseny, o 
bé mostren una disminució. En relació amb la mitjana dels 
ingressos bruts totals que presenta l’estudi, aquests es 
computen a uns ingressos bruts afegits d’aproximadament 
3.500 milions de DKK en els darrers 5 anys. 
exportacions de les empreses
La mateixa tendència de resultats que s’ha documentat en 
els ingressos bruts de les empreses pot aplicar-se a les 
exportacions, és a dir, que les empreses que adquireixen 
disseny obtenen millors resultats que les que no apliquen 
el disseny. Amb tot, les xifres no són estadísticament sig-
nificatives. (taula 12)
La mateixa tendència de resultats que s’observa en la 
correlació entre resultats en ingressos bruts i compor-
tament en l’aplicació del disseny es detecta pel que fa 
a les exportacions en relació amb el comportament en 
matèria de disseny. Això vol dir que les empreses que 
compren disseny interna o externament obtenen uns 
resultats notablement diferents si les comparem amb els 
altres tres grups. De mitjana, les exportacions suposen 
el 33,70% de la facturació de l’empresa davant de la mit-
Constant
Disminució
Constant o en disminució
Augment
Feina de disseny (volum total) empreses Mitjana milers KD
Taula 11. L’evolució dels ingressos bruts en relació amb els canvis en les feines de disseny.
(1) Resultats en ingressos bruts (últims 5 exercicis econòmics).
(2) En relació amb la mitjana.
Total
Canvis2 (%)
394
27
421
313
734 8915 0,00
5423
18671
6270
12470
-29,67
39,87
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Total compres internes i/o externes 660 18,50
No compra disseny
Compra disseny
Compra disseny internament
Compra disseny interna i/o externament
Perfil del comprador de disseny empreses exportacions facturació (%)
Taula 12. Percentatge d’exportacions en la facturació en relació amb la compra de disseny 
interna i externa.
Total
260
527
47
86
920 18,26
17,64
15,75
21,57
33,70
jana general, que és del 18,26%. L’estudi mostra que les 
empreses que contracten els serveis de disseny a fonts 
externes, i també les que contracten dissenyadors pro-
fessionals en plantilla, exporten normalment força més 
que la mitjana d’empreses, i encara molt més que les 
empreses que no introdueixen el disseny o que l’introdu-
eixen molt poc. (taula 13)
El percentatge d’exportacions en relació amb l’activitat de dis-
seny no reporta un benefici apreciable en termes estadístics.
Constant
Disminució
Constant o en disminució
Augment
Feina de disseny (volum total)
336
52
388
301
Total
empreses
689
18,77
24,22
19,50
19,04
Totals
19,30
exportacions facturació (%)
Taula 13. Percentatge d’exportacions en la facturació en relació amb el canvi en les 
activitats de disseny.
evolució de la contractació per part 
de les empreses
L’evolució de la contractació per part de les empreses 
enquestades en els últims 5 exercicis econòmics d’acord 
amb la informació de 878 empreses que consta a la base 
de dades. (taula 14)
La mateixa tendència pel que fa als resultats que s’ob-
serva en relació amb els ingressos bruts i el percentatge 
d’exportació en la facturació s’associa amb l’evolució de 
22
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Taula 14. Contractació en relació amb el proveïment de disseny.
(1) Augment llocs de treball.
No compren disseny
Compra disseny interna i/o externament
total
Feina de disseny (volum total)
241
650

empreses
7
22

evolució contractació (1)
la contractació, és a dir, que les empreses que apliquen 
el disseny experimenten un creixement més alt. Això no 
obstant, les xifres relatives al personal no són significa-
tives en termes estadístics, tot i que coincideixen amb els 
altres indicadors. (taula 15)
L’estudi més acurat de l’ús del disseny associa el fort aug-
ment de la contractació de personal amb les empreses 
que apliquen el disseny. Amb tot, es tracta de xifres sense 
importància estadística i només es poden considerar 
dades indicatives d’una tendència que els altres indica-
dors confirmen. (taula 16)
La mateixa tendència observada en l’evolució pot aplicar-se 
a les activitats relacionades amb el disseny. Les empreses 
que han augmentat l’aplicació del disseny experimenten un 
creixement més alt de la contractació, encara que les xifres 
no siguin estadísticament significatives.
Constant
Disminució
Constant o en disminució
Augment
Feina de disseny (volum total)
306
52
358
306
Total
empreses
664
15
10
14
27
20
exportacions contractació (1)
Taula 16. evolució de la contractació en relació amb l’activitat de disseny.
(1) Augment llocs de treball.
Total compres internes i/o externes 650 22
No compra disseny
Compra disseny
Compra disseny internament
Compra disseny interna i/o externament
Perfil del comprador de disseny empreses evolució contractació (1)
Taula 15. evolució de la contractació en relació amb l’adquisició de disseny interna i externa.
(1) Augment llocs de treball.
Total
241
513
54
83
891 18
7
18
14
52
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L’anàlisi indica que les empreses que apliquen el disseny 
obtenen uns resultats en ingressos bruts millors que les 
empreses que no n’apliquen. Això es posa de manifest 
especialment en les empreses que adquireixen serveis 
de disseny tant interna com externament. També sembla 
que existeix una correlació entre l’augment de les acti-
vitats de disseny i l’augment dels ingressos bruts. La 
mateixa tendència de resultats que s’observa pel que fa 
als ingressos bruts pot aplicar-se al percentatge d’ex-
portacions en la facturació i a la contractació de perso-
nal, la qual cosa indica que hi ha una correlació positiva 
entre l’ús del disseny, el percentatge d’exportacions en 
la facturació i el nombre de professionals del disseny 
que es contracta. No cal oblidar, però, que es tracta 
només d’una tendència.
Correlació entre els resultats i les característi-
ques dels usuaris i els no usuaris de disseny
En general, els resultats en termes d’ingressos bruts 
dels usuaris i no usuaris de disseny són diferents en rela-
ció amb les seves dimensions, i en alguns casos la dife-
rència és estadísticament destacable. (taula 17) Els grups 
A, E i F generen els ingressos més baixos. Els grups B, 
C i G es troben en un terme mitjà, mentre que les grans 
corporacions que fan ús del disseny obtenen els millors 
resultats. El grup H se situa entre el C i el D. No sorprèn 
que la mida de l’empresa sigui un factor important, tot 
i que dins de cada grup els usuaris de disseny obtenen 
millors resultats que els que no en són usuaris. Per tant, 
les empreses que apliquen disseny aconsegueixen uns 
percentatges de creixement més alts que les empreses 
que no n’apliquen, independentment de la mida.
L’evolució de la contractació de personal i de la propor-
ció de la facturació que correspon a les exportacions no 
presenta diferències importants entre empreses grans i 
petites. Per tant, sembla que la mida de l’empresa influ-
eix tan sols en els resultats en ingressos bruts. De fet, el 
percentatge de facturació corresponent a les exportaci-
ons dels usuaris de disseny és una mica inferior que el de 
les empreses de les mateixes dimensions que no apliquen 
el disseny. (taula 18)
Usuaris disseny 578 10268
(E) 10-19
(F) 20-49
(G) 50-99
(H) 100+
138
73
22
8
(A) 10-19
(B) 20-49
(C) 50-99
(D) 100+
Treballadors
266
198
69
45
2673
6506
15530
63646
Vàlidesempreses  Mitjana milers KD
Taula 17. Resultats en ingressos bruts d’usuaris i no usuaris de disseny en 
relació amb les dimensions de l’empresa.
(1) Ingressos bruts (últims 5 anys exercicis econòmics).
Total 8425
No usuaris disseny 4004
819
241
1976
4077
5283
34797
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Si les classifiquem per sector d’activitat, podem afirmar 
que, en general, les empreses que apliquen el disseny 
—tant les empreses dedicades a la producció com les del 
sector del comerç i els serveis— obtenen uns resultats 
tres vegades superiors als de les no usuàries de disseny. 
Amb tot, es tracta d’unes diferències que, si bé són nota-
bles, no es poden considerar significatives en termes 
estadístics. (taula 19) 
Les empreses que es dediquen al sector de la producció 
i que fan ús del disseny obtenen un percentatge de factu-
ració procedent de les exportacions més gran que les no 
usuàries de disseny. Això no obstant, les empreses que 
utilitzen el disseny i que pertanyen al sector del comerç 
i els serveis no obtenen uns resultats millors que les 
empreses que no fan ús del disseny. A més, les empreses 
dedicades a la producció presenten un percentatge d’ex-
portacions més elevat que les empreses del sector del 
comerç i els serveis, independentment de si apliquen el 
disseny o no. (taula 20)
S’observen diferències notables en l’evolució de la con-
tractació laboral entre els usuaris i els no usuaris de 
disseny, sobretot entre les empreses que es dediquen a la 
producció, però també entre els negocis relacionats amb 
el comerç i els serveis. Sembla ser que els usuaris de dis-
seny obtenen uns resultats molt superiors, malgrat que 
les diferències no es poden considerar significatives.
Usuaris disseny
Sector empreses Ingressos exportacions (%)
Total 920 18,2
Taula 19. Percentatge de facturació que correspon a les exportacions dels usuaris i no usuaris 
de disseny en relació amb el sector d’activitat.
No usuaris disseny
(A) Producció
(B) Comerç i Serveis
(C) Producció
(D) Comerç i Serveis
188
472
660 18,5
35,5
11,7
106
154
27,2
11.0
260 17,6
Usuaris disseny
Sector empreses Mitjana milers KD 
Total 819 8453
Taula 18. Resultats en ingressos bruts dels usuaris i no usuaris de disseny en 
relació amb el sector d’activitat.
(1) Ingressos bruts (últims 5 anys exercicis econòmics).
No usuaris disseny
(A) Producció
(B) Comerç i Serveis
(C) Producció
(D) Comerç i Serveis
170
408
578 10298
11961
9605
103
138
4644
3567
241 4027
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Pel que fa als resultats en ingressos bruts, les empreses 
que apliquen el disseny obtenen uns resultats notable-
ment millors que les empreses que no n’apliquen, inde-
pendentment de la mida de l’empresa. No s’observen dife-
rències estadísticament importants sobre el percentatge 
de facturació corresponent a les exportacions i l’evolució 
de la contractació laboral. 
Si classifiquem les empreses de forma general com a 
empreses dedicades a la producció o al comerç/serveis, 
podem observar que les empreses dedicades a la producció 
que fan ús del disseny obtenen uns resultats molt millors 
que la mitjana. En conjunt, els usuaris de disseny tendeixen 
a obtenir millors resultats que els no usuaris en termes 
d’ingressos bruts, percentatge de facturació corresponent 
a les exportacions i evolució de la contractació laboral. Això 
no obstant, les diferències que detecta aquest estudi en 
aquest sentit no tenen importància estadística.
Inversions i beneficis en l’àmbit de les empreses
S’observa una forta tendència de creixement dels ingres-
sos bruts en les empreses que introdueixen el disseny. 
La inversió mitjana en contractació externa de serveis de 
disseny és de 600.000 DKK, i la inversió mitjana en per-
sonal professional de disseny oscil·la entre les 840000 i 
l’1250000 de DKK. Tenint en compte que aquestes xifres 
s’han mantingut en els últims 5 anys, els beneficis econò-
mics es poden calcular de la manera següent:
—Obtenció de serveis de disseny de fonts externes: 
inversions de 600.000 DKK multiplicades per 5 = 3 
milions de DKK i un augment extra dels ingressos 
bruts d’aproximadament 4 milions de DKK en els 
últims 5 anys. La inversió és molt més que profitosa. 
—Només obtenció interna de disseny: inversions 
de 840.000 corones daneses multiplicades per 5 
– 1.250.000 = 4,2 – 6,25 milions de DKK més un aug-
ment de 5 milions de corones daneses en ingressos 
bruts en 5 anys. Les inversions no registren benefi-
cis ni pèrdues.
—Obtenció interna i externa de serveis de disseny: 
inversions de 840.000 DKK multiplicades per 5 
– 1.250.000 = 4,2 – 6,25 milions de DKK més 600.000 
corones daneses multiplicades per 5 = 3 milions de 
DKK. Total: 7,2 – 9,25 milions de DKK i un augment 
extra dels ingressos bruts de més de 25 milions 
de DKK en 5 anys. La inversió genera un volum de 
negoci molt alt. 
Usuaris disseny
Sector empreses evolució contractació
Total 891 18
Taula 20. evolució de la contractació dels usuaris i no usuaris de disseny en relació amb 
el sector d’activitat.
(1) Ingressos bruts (últims 5 anys exercicis econòmics).
No usuaris disseny
(A) Producció
(B) Comerç i Serveis
(C) Producció
(D) Comerç i Serveis
197
453
650 22
27
20
102
139
6
9
241 8
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Inversions i beneficis en l’àmbit nacional
Amb les dades d’aquesta anàlisi podem calcular el crei-
xement total addicional dels ingressos bruts de totes les 
empreses daneses que adquireixen serveis relacionats 
amb el disseny des del primer fins al cinquè exercici eco-
nòmic estudiat. Això s’aconsegueix multiplicant els resul-
tats mitjans en ingressos bruts de cada grup segons el 
seu perfil en l’ús del disseny durant un període de 5 anys, 
pel nombre total d’empreses del grup. (taula 21)
Es pot concloure que les empreses que apliquen el disseny, 
durant el cinquè exercici econòmic de l’estudi, han generat 
un augment addicional global dels ingressos bruts (vegeu la 
taula anterior) d’aproximadament 58.000 milions de DKK si 
les comparem amb els resultats en ingressos bruts de les 
empreses que no apliquen el disseny. 
Efecte del creixement de les activitats de disseny
Sobre la base del que s’ha exposat fins ara, podem con-
cloure que, efectivament, existeix una correlació entre la 
inversió en disseny i el creixement econòmic per a aque-
lles empreses que apliquen serveis de disseny. Si ens 
centrem en l’efecte de l’augment de les activitats relacio-
nades amb el disseny, podem deduir, sobre la base de les 
dades de què disposem, el següent: 
L’augment mitjà dels ingressos bruts d’aproximadament 
9.000 milons de DKK12 en els 5 exercicis econòmics de 
totes les empreses del sector de l’estudi modificat aug-
menta en 3,5 milions de DKK13 si creix el nivell d’activitat 
relacionada amb el disseny. Si aquest nivell disminueix, 
o simplement es manté, els percentatges de creixement 
dels ingressos bruts també baixen gairebé al mateix 
ritme, és a dir, 2.600 milions de DKK.
Tenint en compte l’actual nivell d’activitat de disseny, les 
empreses que en general no apliquen el disseny haurien 
de tenir possibilitats per assolir uns nivells de creixement 
12 Vegeu les taules 23 i 24. (vegeu la versió danesa).
13 Vegeu la taula 25.
Total
Taula 21. Augment dels ingressos bruts dels usuaris de disseny pel que fa a les empreses i en l’àmbit nacional.
(1) Amb més de 10 treballadors.
(2) Resultats en ingressos bruts (últims 5 exercicis econòmics).
(3) Diferència en relació amb els no usuaris de disseny.
(4) Augment total en relació amb els no usuaris.
47109 3099718468
No compra disseny
Compra disseny externament
Compra disseny internament
Compra disseny interna i externament
9433
7099
756
1180
empreses a Dinamarca
4028
8104
9089
25888
4076
5061
21860
Resultats2 milers KD  milers KD
28,9
3,8
25,8
 milions KD
58,5
Perfil d’usuaris de disseny
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dels ingressos bruts que equivalguin a la diferència entre 
les empreses que utilitzen el disseny i les que no l’utilit-
zen, sempre que se les pugui convèncer perquè intensifi-
quin les activitats relatives al disseny.
Aquest efecte es calcula sobre la base dels diferents resul-
tats en ingressos bruts del període de 5 anys. Lògicament, 
caldran uns quants anys perquè els efectes de les inversions 
en disseny es materialitzin en l’augment del balanç final. 
6. estudi des de la perspectiva de 
l’escala del disseny 
Aquest apartat estudia les empreses enquestades en 
relació amb l’escala del disseny, que estableix els dife-
rents nivells en què les empreses apliquen el disseny. El 
Centre Danès de Disseny ha creat l’escala del disseny. 
escala del disseny
Nivell 1: El disseny és una part poc visible de la creació 
dels productes, i és obra del personal de les empreses que 
no són dissenyadors professionals. Les solucions en matè-
ria de disseny es basen en la percepció d’aspectes funci-
onals i estètics per part de les persones implicades. Els 
punts de vista dels usuaris finals influeix molt poc o gens.
Nivell 2: El disseny en termes d’estil. El disseny es percep 
com l’acabat estètic d’un producte. En alguns casos, les per-
sones que duen a terme la feina són dissenyadors professio-
nals, però generalment hi participen altres professions. 
Nivell 3: El disseny com a procés. El disseny no és una 
part del procés que tingui uns límits clars, sinó un mètode 
de treball que s’adopta molt al principi de la creació del 
producte. La solució que aporta el disseny s’adapta a la 
tasca i se centra en l’usuari final, motiu pel qual reque-
reix un plantejament multidisciplinari, que implica, entre 
altres, els tècnics en processos, tecnòlegs de materials i 
experts en màrqueting i organització. 
Nivell 4: El disseny com a innovació. El dissenyador col-
labora amb el propietari/director en l’adopció d’un plan-
tejament innovador de tot —o les parts importants— l’es-
tabliment de l’empresa. El procés de disseny juntament 
amb la visió de l’empresa i del futur paper en la cadena de 
valor són elements importants. (taula 22)
Pel que fa als nivells 1 i 2, les empreses enquestades es 
distribueixen actualment en l’escala del disseny d’una 
manera molt semblant al 2001. Aquest estudi, però, 
Taula 22. La situació de les empreses en l’escala del disseny.
(1) De Effekt- og nulpunktsmaling for DDC, gener de 2002 (amb un mètode d’entrevistes una mica 
diferent).
Total 998 99,0100,0
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
Nivell
150
352
134
362
empreses
15,0
35,3
13,4
36,3
enquesta
20,0
27,0
13,0
39,0
2003
Proporció (%)
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detecta una presència molt més elevada als nivells 3 i 4. 
Com que es tracta d’un estudi molt més ampli, hem d’en-
tendre que fa una radiografia molt més exacta, indepen-
dentment del fet que la mostra actual d’empreses sigui 
una mica diferent de la del primer estudi. 
En termes generals destaca el fet que com més gran és 
l’empresa, millor classificació obté en l’escala del dis-
seny. (taula 23) Les diferències són importants en termes 
estadístics. Aquesta conclusió és molt sorprenent i indica 
que la importància del disseny augmenta amb la dimensió 
Taula 24. La situació de les empreses en l’escala del disseny segons el sector d’activitat.
NombreNivell
Comerç i serveis
Total 316
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
55
119
41
101
%
100,00
17,41
37,66
12,97
31,96
Nombre
682
95
233
93
261
%
100,00
13,93
34,16
13,64
38,27
Total
Nombre
998
150
352
134
362
%
100,00
15,03
35,27
13,43
36,27
Producció
Taula 23. La situació de les empreses en l’escala del disseny segons la mida.
Total 467
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
Nivell
58
156
49
204
10-19
Treballadors
Total 100,00
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
12,42
33,40
10,49
43,68
330
50
116
54
110
20-49
100,00
15,15
35,15
16,36
33,33
110
23
38
19
30
50-99
100,00
20,91
34,55
17,27
27,27
90
18
42
12
18
100+
100,00
20,00
46,67
13,33
20,00
997
149
352
134
362
Total
100,00
14,94
35,31
13,44
36,31
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de l’empresa i les consegüents necessitats i oportuni-
tats empresarials de les grans corporacions. Les grans 
empreses també disposen de més capacitat per implicar-
se en projectes de disseny respecte a les més petites.
Si classifiquem les empreses de forma general com a 
empreses dedicades a la producció o al comerç/serveis, 
les del sector de producció obtenen una classificació 
millor que les dedicades al comerç i els serveis.  (taula 24)
Situació de les empreses en l’escala del disseny 
segons la inversió en disseny
No s’observen diferències estadísticament significa-
tives pel que fa als diversos nivells d’inversió total en 
disseny14.  (taula 25) Sí que convindria destacar que les 
empreses que es defineixen com a pertanyents al pri-
mer nivell dediquen una inversió important al disseny en 
conjunt. Això podria tenir una explicació en la inversió 
en el desenvolupament de llocs web i altres elements 
comunicatius. (taula 26)
Les empreses dels nivells 3 i 4 obtenen més bons 
resultats que les empreses dels nivells 1 i 2. Per bé 
que no es tracta de xifres estadísticament significa-
tives, sí que reflecteixen els resultats generals de 
l’estudi que indiquen una correlació entre un plante-
jament sistemàtic vers el disseny i uns bons resultats 
econòmics. Per tant, podem concloure que la tendèn-
cia general que reflecteix l’estudi és probablement 
força precisa. (taula 27)
14 Les empreses es distribueixen en l’escala d’acord amb les informacions sobre inversió en obtenció externa de serveis de disseny que han facilitat i 
en el nombre de dissenyadors professionals que contracten (sobre la base d’un sou mensual de 31.975 DKK).
Taula 25. Situació a l’escala del disseny quant a inversió en disseny.
Nivell Inversió mitjana (DKK)
Total 
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
494
74
151
72
197
443938
431434
821696
96717
285987
empreses
Taula 26. La situació de les empreses en l’escala del disseny en relació amb els resultats en 
ingressos bruts.
(1) Resultats ingressos bruts (últims 5 exercicis econòmics).
Nivell Resultats milers DKK
Total 
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
825
125
281
111
308
8847
13272
12103
5427
5314
empreses
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S’observen diferències destacables en les exportacions 
segons el nivell de l’escala del disseny. El percentatge 
d’exportacions en la facturació és notablement més gran 
a les empreses situades al nivell més alt que a les empre-
ses que no apliquen el disseny —i el percentatge aug-
menta progressivament segons els nivells de l’escala del 
disseny. La diferència entre els grups 1 i 2 en conjunt i els 
grups 3 i 4 és estadísticament rellevant. 
La taula posa de manifest la correlació existent entre un 
percentatge relativament alt d’exportacions en la factura-
ció i un plantejament global vers el disseny. La diferència 
entre els grups 3 i 4 i els grups 1 i 2 no és significativa 
estadísticament, però la tendència queda palesa. (taula 28)
La tendència general que indica una correlació profitosa 
entre disseny i resultats de l’empresa també pot aplicar-
se a la contractació laboral, és a dir, que com més centrat 
en el disseny és el plantejament d’una empresa, més 
augmenta el nombre de contractacions. Això no obstant, 
aquestes xifres no són gaire significatives estadísticament.
El percentatge d’exportacions en relació amb 
l’activitat de disseny no reporta un benefici apreciable 
en termes estadístics.
Conclusió i perspectiva de futur
Les empreses daneses inverteixen anualment 5.000 milions 
de DKK en l’obtenció externa de serveis de disseny i uns 
2.000 milions de DKK en aplicació interna de disseny, la qual 
cosa representa una inversió anual total d’aproximadament 
7.000 milions de DKK.  En aquest estudi no s’han analitzat 
els efectes directes de les inversions públiques en matèria 
de disseny, els recursos dedicats a recerca i a estudis de 
disseny, ni els 12,5 milions de DKK dels fons públics que s’in-
verteixen cada any en la promoció de disseny.
Taula 27. La situació de les empreses en l’escala del disseny quant a exportacions.
Nivell exportacions % facturació
Total 
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
928
131
330
125
342
18,50
26,34
22,67
16,48
12,21
empreses
Taula 28. La situació de les empreses en l’escala del disseny pel que fa a la 
contractació laboral.
Nivell Augment (%) treballadors (1)
Total 
(4) Disseny com a innovació
(3) Disseny com a procés
(2) Disseny en termes d’estil
(1) Sense disseny 
900
139
315
123
323
18,70
22,9
20,8
19,6
14,5
empreses
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Les empreses daneses que han aplicat serveis relacio-
nats amb el disseny  han obtingut un augment total dels 
ingressos bruts en els cinc últims exercicis econòmics 
que supera en aproximadament 58 bilions de corones 
daneses l’obtingut per les empreses que no han aplicat 
disseny.  Això vol dir que superen en un 22% el creixement 
mitjà en ingressos bruts.
Les empreses que han experimentat un augment de les 
activitats relacionades amb el disseny (com ara la inversió 
en la formació dels treballadors en qüestions de disseny 
o la contractació externa de serveis de disseny) aconse-
gueixen un augment addicional del 40% en els ingressos 
bruts si les compara amb les empreses en què les activi-
tats de disseny s’han mantingut o han disminuït.
L’augment dels ingressos bruts en relació amb el com-
portament de les adquisicions de disseny de les empreses 
durant els 5 exercicis econòmics estudiats:
L’augment mitjà dels ingressos bruts de les empreses que 
han facilitat xifres sobre resultats (en augment, constant o 
en disminució) dels 5 exercicis econòmics és de 9 milions 
de DKK. Les que experimenten un augment en matèria 
de disseny obtenen un augment addicional dels ingressos 
bruts de 3 milions de DKK. En els casos en què disminueix 
l’ús del disseny, l’augment dels ingressos és relativament 
inferior (2,6 milions de DKK de mitjana).
Es detecta una correlació positiva entre el disseny i la 
contractació de treballadors perquè la creació de llocs de 
treball és més elevada a les empreses que apliquen dis-
seny si les comparem amb les empreses que han adoptat 
una actitud diferent pel que fa a l’aplicació del disseny o 
que simplement no n’han adoptat cap.
Es detecta una correlació positiva entre el disseny i la 
contractació de treballadors perquè la creació de llocs de 
treball és més elevada a les empreses que apliquen dis-
seny si les comparem amb les empreses que no desenvo-
lupen cap activitat relacionada amb el disseny.
L’augment més destacable del percentatge d’exportaci-
ons en la facturació l’aconsegueixen les empreses que 
han adoptat un plantejament sistemàtic vers el disseny, 
és a dir aquelles empreses que contracten dissenya-
dors professionals i que adquireixen serveis de disseny 
externs. L’augment de les exportacions és dues vegades 
més gran a les empreses que contracten dissenya-
dors professionals i que adquireixen serveis de disseny 
externs (33,5%) si les comparem amb les empreses que 
no contracten dissenyadors ni compren serveis de dis-
seny a fonts externes (17,6 %).
Els resultats en ingressos bruts són millors i les exporta-
cions també són notablement més altes entre les empre-
ses que no desenvolupen cap activitat relacionada amb el 
disseny.  En aquest estudi no s’han analitzat els beneficis 
macroeconòmics generals derivats de l’augment de la 
facturació i dels ingressos bruts.  Amb tot, tenim motius 
per creure que els avantatges que el disseny aporta a 
l’economia en general són encara més espectaculars que 
els indicats per l’informe.
L’estudi classifica aproximadament el 50% d’empreses 
amb un mínim de 10 treballadors com a empreses que 
no utilitzen disseny, mentre que una minoria (un 6%) dis-
posa d’una base sòlida en matèria de disseny.  Per tant, 
el reforçament de l’orientació empresarial vers el dis-
seny obre un enorme potencial econòmic per al conjunt 
de la societat.
Les conclusions de l’anàlisi indiquen una correlació ben 
clara entre l’ús del disseny i l’èxit econòmic que obtenen 
els negocis, que al seu torn aporten uns beneficis al 
conjunt de la societat. Es tracta d’una correlació tan 
evident que no es pot passar per alt ni posar en qüestió. 
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La correlació és especialment notable en aquelles 
empreses que adopten un plantejament integral pel que 
fa al disseny. Aquesta correlació també s’evidencia en 
les empreses que adquireixen serveis de disseny tant 
internament com externament, és a dir, les empreses 
que contracten dissenyadors professionals i que alhora 
adquireixen serveis de disseny de fonts externes. 
Aquestes empreses experimenten un creixement 
d’importància estadística. L’augment del percentatge 
de les exportacions en la facturació i l’augment dels 
resultats en ingressos bruts coincideixen amb el grau en 
què es considera que s’adopta un plantejament ampli en 
relació amb el disseny, i que queda representat pels dos 
primers nivells de l’escala de quatre nivells del disseny 
que ha creat el Centre Danès de Disseny.
Això no obstant, allò que podria i que s’hauria d’analitzar 
i estudiar amb més deteniment és la naturalesa 
d’aquesta correlació. Una feina interessant consistiria a 
seguir investigant la relació subjacent que existeix entre 
l’ús del disseny i els resultats de l’empresa/negoci. El 
mètode idoni per analitzar si el disseny té un efecte per 
si sol en la producció de les empreses (per exemple, 
en termes de resultats, percentatge de la facturació 
corresponent a exportacions i augment del nombre de 
treballadors) consisteix a dur a terme una anàlisi de 
regressió lineal. Aquesta anàlisi aporta un seguit de 
paràmetres que possibiliten l’aïllament dels efectes 
econòmics del disseny respecte als efectes d’altres 
factors, com ara la mida de l’empresa i el nombre de 
treballadors llicenciats universitaris, etc. Les dades 
de què disposem en aquest estudi no són adequades 
en termes tècnics per fer una anàlisi d’aquesta mena. 
Amb tot, seria important i interessant que més endavant 
es dugués a terme aquest tipus d’anàlisi si es pogués 
disposar d’unes dades de base més àmplies —com ara 
dades de registres públics. Això permetria un estudi més 
minuciós de les diferents variables i una reducció de les 
incerteses estadístiques.
L’anàlisi no identifica el disseny com a únic factor que 
contribueix a generar uns ingressos més alts. La inversió 
en disseny ja pressuposa molt probablement un cert 
grau d’èxit econòmic, ja que només la inversió implica 
una despesa important. Al seu torn, els ingressos que 
la inversió genera permeten a l’empresa reinvertir en 
disseny. Possiblement, el fet de centrar-se en el disseny 
es tradueix en un augment de la competitivitat perquè 
fomenta un plantejament empresarial més professional. 
Això es reflecteix en el fet que les empreses amb un 
plantejament integral pel que fa a l’adopció del disseny 
obtenen uns resultats més bons. 
Sembla evident que la generalització de l’ús del 
disseny per part de les empreses daneses produirà uns 
efectes profitosos per a l’economia en general a més 
de contribuir positivament als resultats finals de les 
mateixes empreses. 
